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Instituce kulturního dědictví - Článek 2 „DSM“
• Jedna instituce může zároveň splňovat tuto definici i definici „výzkumné 
organizace“ a je to zcela v pořádku
veřejně přístupná knihovna nebo muzeum, archiv nebo instituce 
pečující o zachování filmového nebo zvukového dědictví;
• Za instituce kulturního dědictví by se měly považovat i veřejně přístupné knihovny 
a muzea bez ohledu na druh děl nebo jiných předmětů ochrany, které se nacházejí 
v jejich stálých sbírkách, a dále archivy a instituce pečující o zachování filmového 
nebo zvukového dědictví. 
• Tyto instituce by měly mimo jiné zahrnovat národní knihovny a národní archivy, 
a pokud se jedná o jejich archivy a veřejně přístupné knihovny, rovněž vzdělávací 
zařízení, výzkumné organizace a veřejnoprávní rozhlas a televizi.
Interpretace:
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Výjimka k pořizování „záložních“ 
rozmnoženin
Článek 6 - DSM
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Článek 6 - Uchovávání kulturního dědictví
̶ institucím kulturního dědictví po celé EU získají právo pořizovat 
kopie děl nebo jiných předmětů ochrany, které se trvale nacházejí 
v jejich sbírkách, v jakémkoli formátu či na jakémkoli médiu, pro 
účely uchování těchto děl nebo jiných předmětů ochrany a v 
rozsahu, který je pro toto uchování nezbytný.






• Posuzuje se podle 
vnitrostátního práva




• Počítačové programy 
• Zvukové záznamy
• Audiovizuální záznamy 
výkonných umělců




• instituce kulturního 
dědictví vlastní nebo 
trvale drží  kopie těchto 
děl nebo jiných 
předmětů ochrany
• například v důsledku 
převodu vlastnictví 
nebo licenčních smluv, 
povinného depozitu 
nebo smluv o trvalé 
úschově.
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Reálný přínos
Při digitalizaci se lze 
opřít o 
„subdodavatele“, 
knihovna nemusí vše dělat 
sama
Díky harmonizaci se 
lze spolehnout na 
digitalizaci „přes 
hranice“.
část sbírky může být svěřena 
k digitalizaci a i uchovávání 
digitálních kopií třeba i v 
zahraničním repozitáři bez 
nutnosti řešit autorskoprávní 
rozdíly mezi dvěma státy
Definitivní vyjasnění 
otázky, že je možné 
konvertovat díla do 
jiných formátů
(analog, digitál) a neporušit 
tím autorské právo







Výjimky nelze omezit 
smluvně
Lze se na ně spolehnout, i 
když je licenční smlouva 
digitalizaci výslovně zakazuje
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Opatření ke zlepšení přístupů k dílům 
nedostupným na trhu
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Cíl
̶ jednoznačný rámec pro digitalizaci a šíření děl nebo jiných 
předmětů ochrany, které jsou pro účely této směrnice považovány 
za nedostupné na trhu, a to i šíření přes hranice.
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Rozdíl
Dílo nedostupné na 
trhu
• nedostupné veřejnosti v 
běžné obchodní síti.
Osiřelé dílo
• Směrnice 2012/28 -
není znám nebo 
dosažitelný žádný 
nositel práv k tomuto 





• Není potřeba řešit 
výjimky
̶ Existuje „reprezentativní“ kolektivní správce
̶ Uzavře se smlouva a platí se poplatky 
̶ Neexistuje reprezentativní kolektivní správce
̶ Pouze dedikujete autorovi
̶ Zpřístupnění čistě nekomerčně
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Dílo nedostupné na trhu
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Specifika pro šedou literaturu
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Šedá literatura
může být kulturním dědictvím
Kulturní dědictví je chápáno čím dál tím šířeji
Výjimky dle DSM se mohou vztahovat 
i na dokumenty, software a databáze
(37) | Vzhledem k rozmanitosti děl a jiných 
předmětů ochrany ve sbírkách institucí kulturního 
dědictví je důležité, .. aby bylo možné je v praxi 
uplatňovat na různé typy děl a jiných předmětů 
ochrany včetně fotografií, softwaru, zvukových 
záznamů, audiovizuálních děl a jedinečných 
uměleckých děl, 
DSM se vztahuje také na díla, která 
nikdy nebyla dostupná na trhu 
(37) plakáty, letáky, válečné deníky nebo 
amatérská audiovizuální díla, ale také nevydaná 
díla či jiné nevydané předměty ochrany, aniž by 
byla dotčena jiná platná právní omezení, jako jsou 
vnitrostátní pravidla týkající se osobnostních práv
Díky za pozornost!
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